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M EH M ET V E D A T  V E  MİLLÎ M İM AR Î :
Geçenlerde hayata gözlerini kapıyan tanın­
mış Türk mimarı (Mehmet Vedat) vaktile millî 
mimarînin ifade ettiği münayı şöyle anlatmıştı:
«Dedelerimiz ve atalarımız yaptıkları mi­
marî eserlerin sağlamlıklarına ve güzel olmasına 
ehemmiyet verirlerdi. Bu kabil inşaat milletin 
içinden yetişme mimarların ve yapı ustalarının 
müteselsilen takip ettikleri kaide ve usullere göre 
yapıldıklarından her nevi inşaata has mükemmel 
bir mimarî vücut bulmuştu. Millî mimarî beğenil- 
memeğe ve Türk sanatkarı hakir görülmeğe baş­
landıkta millî sanat inkıraz bulmuştur.»
Bu sözlerdeki sanat görüş ve telâkkisini ve 
millete has bir mimarînin nasıl yapılabileceğini ve 
yapılmış bulunduğunu bu hususta bugünlerde ko­
nuşmakta bulunan aydınların dikkat nazarına su­
nuyorum. (Vedat bey) in millî mimarî ve tarihî 
motiflerden istifade bahsinde de aydınlatıcı fikir­
leri mimarlığımız için not almağa değer :
«Yeni binalarda şu şekil veya bu şeklin kul­
lanılıp kullanılmaması hakkında fikir yürütmek 
doğru değildir. Tezyinat, motif ve diğer şeKİUer 
inşaat iktizasından bulunmalıdır. ifoksa birçok 
mimarlanmızın yaptığı gibi ellerinde kırık ke­
merler ve geniş saçaklar bulundurup bunları kö­
rü körüne koyacak yer aramak ve yaptıkları bina­
lara bu şekilleri yapıştırmakla ve eklemekle millî 
mimarî yaptıklarını zannetmek esef edilecek bir 
haldir.»
(Vedat bey) yeni mimarî cereyanlar için 
şöyle düşünüyordu:
«Yeni cereyanlar ötedenberi ciddî mimar­
ların düşündüklerini umumîleştirmiştir. Konfora 
hiç bir şey feda edilmiyecek, tezyinat eskisi gibi 
kalabalık ve kıymetsiz malzeme ile yapılmayıp 
kıymetli malzeme ile ve sade olacak, şu veyahut 
bu üslûp takip edilmesi yerine yalnız proğram 
tahakkuk ve tatbik edilecek...»
Bu tanınmış Türk mimarının yukarıdaki fi­
kirlerini bugünün mimarlarına bir hatıra olarak 
kaydediyorum. Vedat bey tebellür eden bu ka­
naatlerini tatbikat sahasına geçirmek için ecnebî 
mimarların mazhar oldukları rağbet ve teshilâtın 
cüz î bir kısmına bile nail olamamaktan muzta- 
ripti.
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